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1. Le professeur Greg Kealey, président sortant, présente le président de la S.H.C., le professeur Irving Abella.
2. Le professeur Abella prononce son discours présidentiel.
3. Le professeur Abella ouvre l'Assemblée générale annuelle.
4. On observe une minute de silence en mémoire des membres décédés au cours de l'année : Paul Bouchard, 
William Kaye Lamb, James K. Chapman et Ivo Lambi.
5. L'ordre du jour est adopté.
6. Le procès-verbal du 7 juin 1999 est adopté.
7. Rapport du président
Le professeur Abella rappelle que selon la constitution de la S.H.C., le choix d'un vérificateur doit être à nouveau entériné par 
l'assemblée. Il demande que l'on approuve la nomination de Kathy Greenlaw, c.a. La motion est appuyée et approuvée.
Le professeur Abella rapporte que la S.H.C., en collaboration avec Chinook Multimedia, a reçu une importante subvention du 
Fonds du millénaire pour créer le Centre de ressources électroniques en histoire du Canada, un portail de documentation 
historique accessible sur le Web. La S.H.C. a fait une demande de subvention pour le même projet à Historica, mais aucune 
décision n'a encore été prise. Le professeur Abella remercie le professeur José Igartua pour son travail acharné dans ce dossier.
Le professeur Abella explique que la S.l LC. a redoublé ses efforts de lobbying. Un de ses dossiers les plus importants a été 
celui de l'accès aux documents nominatifs des recensements postérieurs à 1901. Le professeur Abella a rencontré à ce sujet 
l'équipe de rédaction du Globe and Mail, qui lui a prêté une oreille attentive et lui a consacré un éditorial favorable à sa cause. 
En février, les professeurs Abella et Waiser (Bill Waiser est membre du conseil de la S.H.C.) ont présenté un mémoire au 
Comité d'experts sur l'accès aux documents historiques des recensements. Ce comité a terminé son rapport, qu'il doit rendre 
public sous peu. De plus, les professeurs Abella et Waiser ont rencontré le nouvel Archiviste national, M. Ian E. Wilson, et 
l'ont enjoint de donner suite aux recommandations du rapport English. Le professeur Abella remercie le professeur Waiser de 
tous ses efforts.
Le professeur Abella annonce que le conseil de la S.H.C. vient de créer deux sous-comités qui s'interrogeront sur l'avenir de 
la Société historique du Canada. Le premier se penchera sur le mandat actuel et futur de la S.H.C., tandis que le second 
examinera le sort de La Revue de la Société historique dit Canada. On informera les membres de la S.H.C. des recommandations 
que formuleront ces deux sous-comités. Finalement, le professeur Peter Baskerville, également membre du conseil, 
continuera sa campagne de recrutement. Enrôlez-donc vos collègues !
Le professeur Abella remercie David Mills, Claude Couture, Robynne Healey et tout le comité du programme qui ont fait un 
excellent choix de conférenciers.
Il remercie le trésorier sortant, M. Claude Beauregard, qui «a impitoyablement contrôlé les dépenses du conseil, en 
décourageant les extravagances financières». On regrettera vivement son absence.
Finalement, le professeur Abella remercie Joanne Mineault et Marielle Campeau, « les véritables pivots de l'Association ».
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8. Rapport du trésorier
M. Beauregard dépose le bilan financier de la S.H.C. préparé par Kathy Greenlaw, c.a. Ce bilan se trouve dans la présente 
livraison du Bulletin.
9. Rapport du comité de mise en candidature
Le professeur Gerry Friesen regrette que des erreurs se soient glissées dans le premier envoi des bulletins de vote, ce qui a 
nécessité un deuxième envoi. Il remercie tous les membres de leur patience. Les résultats du vote constituent son rapport.
10. Les prix de la S.H.C.
La professeure Cynthia Neville annonce les gagnants des prix. La liste des gagnants se trouve dans le présent Bulletin.
11. Les prix Clio
En l'absence du professeur Ian McKay, la professeure Neville présente les lauréats des prix Clio en histoire régionale. La liste 
de ces lauréats se trouve dans le présent Bulletin.
12. Le prix Hilda Neatby
La professeure Shirley Tillotson annonce les gagnants du prix Hilda Neatby. Les noms des gagnants se trouvent dans le 
présent Bulletin.
13. Résultats des élections
Trésorier : le professeur David Moorman.
Membres du conseil : les professeurs Penny Bryden, John Hutchinson et Marcel Martel.
Membres du comité de mise en candidature : les professeurs Denyse Baillargeon et David Frank.
14. Passation des pouvoirs
Le professeur Abella présente le professeur Chad Gaffield, qui s'est dit prêt à relever les défis qui l'attendaient. Il rappelle aux 
membres du conseil qu'ils doivent se réunir le lendemain matin à 8 h.
15. Levée de l’assemblée
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